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1 L’ouvrage réunit quatorze fotovvat-nāmes inédits,  rédigés au VIIIe/XIVe s.  pour le plus
ancien et  aux XIe/XVIIe et  XII e/XVIIIe siècles  pour les  autres.  Illustrés  des  anecdotes
d’usage, ces écrits exposent différents principes de conduite en vigueur parmi les adeptes
de la fotovvat, les règles morales dispensées par le maître au disciple ou celles observées
au sein des confréries soufies populaires ḥeydarīye. La plupart, toutefois, sont des traités
corporatifs : plusieurs concernent les barbiers et les traditions relatives à leurs ustensiles,
d’autres se rapportent aux šāṭers, aux fouleurs de feutre, aux boulangers, aux tisserands,
aux bouchers et  écorcheurs.  Les  textes,  précédés chacun d’une présentation de leurs
particularités  et  d’un  examen  de  leur  composition,  sont  accompagnés  de  notes
substantielles dans lesquelles les éditeurs se sont efforcés d’éclairer les passages confus et
les termes techniques spécifiques à ce genre d’écrits. L’introduction propose différentes
approches de la fotovvat et se donne pour objectif de dépeindre, à travers l’histoire de
l’Iran, les caractéristiques des divers groupements (à commencer par celui des ‘ayyārs) qui
furent en rapport avec les idéaux de javānmardī.
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